



kôoû| ÿ KvBkÞPpA Gú ÎñõAó kôoû| Aÿ ânoA ìýBó Od¿ýç| R kAðzãBøþ ô @üñlû| ÿ
cpÖú| Aÿ ìdÛÜ Gú yíBo @ìlû ô GBÎU AoOÛBÿ ìùBoR| øBÿ cpÖú| Aÿ ô yÓéþ ôÿ
ìþ| yõk. Gùpû WvPò Aq ðýpôøBÿ WõAó ô ìPh¿À„  ÖBoÕ| AèPd¿ýê„  kôoû| øBÿ
DhP Kw Aq @ÒBq ðýíú| ÿ kôï Úpó GývPî, ko ÞzõoøBÿ OõuÏú üBÖPú ô ìùýB ðíõkó
ypAüÈ ìñBuI GpAÿ AkAìú| ÿ ÖÏBèýQ| øBÿ OdÛýÛBOþ ko kôoû| øBÿ KvBkÞPpA, ðÛ{
ÚBGê OõWùþ ko Oõèýl Îéî ko Aüò ÞzõoøB kAyPú AuQ OB WBüþ Þú ko AðPùBÿ Úpó
GývPî, 34% Aq ðãBoðlû| øBÿ Aôë ìÛBæ| R, ìdÛÛýò KvBkÞPpA Gõkû| Aðl. ðÛ{ Aüò
ìdÛÛýò ko @ìõq}, ìzBôoû, kAôoÿ ìÛBæ| R ô AoAüú| ÿ Æpf| øBÿ OdÛýÛBOþ,
cBür AøíýQ AuQ. Aq Aüò| oô WnJ Aüò kuPú Aq ìdÛÛýò ko Ký{| Gpk ô GùHõk
Æpf| øBÿ OdÛýÛBOþ ô Oõèýl kAð{ kAoAÿ ðÛ{ ÚBGê OõWùþ AuQ. GB OõWú Gú
Aoq} Aüò kuPú Aq ìdÛÛýò, AoAüú| ÿ Aüò kôoû| øB ô WnJ kAð{| Ktôû ko Þzõo,
OõuÈ kAðzãBû OùpAó ô ìpÞr OdÛýÛBR Öýrüà ðËpÿ Aq clôk uBë 5731 @ÒBq
ylû AuQ. GB OõWú Gú AøíýQ ÆpAcþ ðÛzú| ÿ WBìÐ Îéíþ Þzõo, èrôï
GpðBìú| oürÿ| øBÿ ìýBó ìlR ô koAq ìlR, Gpouþ ô oÖÐ ìõAðÐ ìõWõk ko oAuPBÿ
WnJ ìdÛÛýò KvBkÞPpAÿ kAgéþ ô gBoWþ ô ko ðËp âpÖPò WBüãBû ìñBuI
WùQ Aüò kôoû| øB Âpôoÿ Gú ðËp ìþ| oul. Aüò ìÛBèú GB upÖ¿ê| øBÿ„  üHBó OÏBoüØ
ô AølAÙ Aüò kôoû| øB, OBoüh`ú| ÿ OBuýw, ðÛ{ ìdÛÛBó KvBkÞPpA ko OdÛýÛBR,
AøíýQ WnJ Aüò kuPú Aq ìdÛÛýò, GýBó ìhP¿pÿ Aq ôÂÏýQ Þñõðþ Þzõo
ô Gpgþ ìdlôküQ| øBÿ kAgéþ, uÏþ ko ìÏÇõÙ ðíõkó GpðBìú| oürAó @ìõqyþ
ô Ktôøzþ Þzõo Gú Aüò ìÛõèú kAok.
ôAsâBó Þéýlÿ| :| : KvB kÞPpÿ, OBoüh`ú| ÿ OBuýw KvB kÞPpÿ, ðÛ{
ìdÛÛBó KvBkÞPpA ko OdÛýÛBR, AøíýQ WnJ ìdÛÛýò KvB kÞPpÿ.
OÏBoüØ ô AølAÙ kôoû ÿ KvB kÞPpÿ:
kôoû| ÿ KvBkÞPpA, Gú ìlR qìBðþ ìýBó 6 ìBû OB 5 uBë AÆç| Ý ìþ| yõk Þú
ko Aüò kôoû, ÖBoÝ| AèPd¿ýê kôoû| ÿ kÞPpA ìñd¿pA Gú ÖÏBèýQ| øBÿ
OdÛýÛBOþ KpkAgPú ô ìùBoR| øBÿ cpÖú| Aÿ ô OdÛýÛBOþ gõk oA WùQ
@üñlû| ÿ yÓéþ AoOÛB ìþ| Ghzl [1]. Aüò kôoû Gú ÎñõAó kôoû| Aÿ ânAo ìýBó
Od¿ýç| R @ÞBkìýà ô ÖÏBèýQ cpÖú| Aÿ„  yÓéþ ìdvõJ ylû ô Aøî
AølAÙ @ó ÎHBoOñl Aq:
· ÞvI ìùBoR| øBÿ cpÖú| Aÿ WùQ AüXBk OõAðBüþ ko Kõü{ ÖÏBë
ìvýpøBÿ OdÛýÛBOþ Gú ÎñõAó @üñlû| ÿ yÓéþ
· AðPzBo ìÛBæ| R¶  Îéíþ„  GB Þý×ýQ ko ìXç| R GB ÂpüI OBSýp GBæ|
· OÏpüØ ô OõuÏú| ÿ qìýñú| øBÿ OdÛýÛBOþ ìvPÛê ô Gú| oôq
· AoAüú| ÿ ðPBüY OdÛýÛBR ko øíBü{| øBÿ Oh¿¿þ„  Gýò| Aèíééþ
· GùHõk OõAðBüþ| øBÿ ðãBo} ìÛBæ| R Oh¿¿þ ô AüXBk AoOHBÆBR Îéíþ
· kAôoÿ ìÛBæ| R ôÞíà Gú AðXBï Æpf| øBÿ kôoû| øBÿ kÞPpA ô ÞBoyñBuþ
Aoyl
· AoAüú| ÿ ìzBôoû|  Gú kAðzXõüBó kôoû| øBÿ Od¿ýç| R Oßíýýéþ
Aq uBë 0691 Oßýú| ÿ A¾éþ ÖÏBèýQ| øBÿ OdÛýÛBOþ koÞzõo @ìpüßB,
GpÎùlû| ÿ ìdÛÛBó ÖBoÕ| AèPd¿ýê„  WõAó„  kôoû| øBÿ kÞPpA Gõkû Þú Îç| Úíñl
Gú ÖÏBèýQ| øBÿ OdÛýÛBOþ @ÞBkìýà, ko AkAìú| ÿ kôoû| ÿ kÞPpA ô
üBOdÛýÛBR¶  Oh¿¿þ| Op Aq oyPú| ÿ Od¿ýéþ gõk øvPñl. ÎíõìB Aüò
ÖBoÕ| AèPd¿ýç| ó, kôoû| ÿ KvBkÞPpA oA ko kAðzãBû| øB, Gh{ ¾ñÏPþ ô üB
ìpAÞr kôèPþ uLpÿ ìþ| ðíBüñl. Aq Aüò ìýBó clôk 08% Aq ìdÛÛBó kôoû| ÿ
KvBkÞPpA, Îç| Úíñl Gú ânoAðló Aüò kôoû ko kAðzãBû| øB ô ìpAÞr Oh¿¿þ
OdÛýÛBOþ øvPñl (yßê 1).
OBoüh`ú| ÿ AüXBk kôoû| øBÿ KvBkÞPpA:
oüzú| ÿ A¾éþ ì×ùõï KvBkÞPpA Gú køú| ÿ 0781 ìýç| kÿ, qìBðþ| Þú kôoû| øBÿ
ÞBo@ìõqÿ ko uÇõf Od¿ýç| R ÎBèþ, Gú ÎñõAó ìlèþ ÚBGê ÚHõë ko
ìpAÞr OdÛýÛBOþ ô kAðzãBøþ Þzõo @ìpüßB AoAüú ìþ| yl, GBq ìþ| âpkk.
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Kw Aq @ó ko uBë 7891 ìýç| kÿ, Aôèýò kAðzãBøþ Þú ìHBkoR Gú WnJ
ìdÛÜ ko Aüò kôoû| øB ðíõk, kAðzãBû WBó øBKßýñr Gõk ô ko 0291 AðvPýPõ
oAÞ×ép Gú Æõo ouíþ kôoû| øBÿ KvBkÞPpAÿ gõk oA ko oyPú| ÿ Öýrüà
AoAüú Þpk. ørüñú| øBÿ KpkAgPþ Gú ìdÛÛBó KvBkÞPpA OB @ÒBq ðýíú| ÿ kôï
Úpó GývPî, oyl ÖrAüñlû| Aÿ KýlA ðñíõkû Gõk, OB Aüñßú ko Aôèýò ìpcéú| ÿ
KvBkÞPpA GB külâBû| øBÿ ìõèl ô ¾ñÏPþ, ðýBqøB ô AôèõüQ| øBÿ Aüò kôoû| øB
GýzPp GB ðãBû ðýpôÿ ÞBo ko oAuPBÿ OdÛýÛBR Opuýî yl OB ðãBû ¾pÖB
OdÛýÛBOþ.
GñBGpAüò ko Aôèýò OÓýýp, Æõë Aüò ìlR ô cÛõÝ| øBÿ KpkAgPþ AÖrAü{
üBÖQ ô ko AoAüú| ÿ Aüò kôoû| øB ðýr ìdlôküQ Gú ôWõk @ìl OB WBüþ| Þú ko
¾Ïõk ðBâùBðþ ko AÖrAü{ OÏlAk kAð{| KtôøBó KvBkÞPpA, Kw Aq Wñä
WùBðþ kôï ô ko køú| ÿ 0591, qìBðþ| Þú Gú| kèýê @ÒBq Wñä upk, O×BÂB
GpAÿ ÖÏBèýQ| øBÿ OdÛýÛBOþ ko uÇe KýzpÖPú oyl ^zî| âýpÿ KýlA
ðíõk, OÏlAk Gõox| øB ô Öp¾Q| øBÿ OdÛýÛBOþ GpAÿ kôoû| øBÿ KvBkÞPpA
Gú uú GpAGp AÖrAü{ üBÖQ. ko AðPùBÿ @ó køú, Aüò oyl¶  ðBâùBðþ, Gú kèýê
GdpAó| øBÿ AÚP¿Bkÿ yPBJ gõk oA Aq kuQ kAk ô kôèQ @ìpüßB ko @ó
køú KzPýHBðþ Aq OdÛýÛBR kôoû| ÿ KvBkÞPpA ô Gõox| øBÿ kÞPpA oA ðBâùBó
ÞBø{ kAk. ðPýXú| ÿ @ó, ÞBø{„  ÖÏBèýQ ìdÛÛBó KvB kÞPpA ôøXõï
kAðzíñlAó AoôKBüþ ko ÚBèI Öp¾Q| øBÿ ìÇBèÏBOþ Gõk. ko AðPùBÿ køú| ÿ
0791 Aüò Aèãõ OÓýýp üBÖQ ô ìþ| OõAó â×Q Aq AôAgp @ó køú OdÛýÛBR ko
uÇõf KvBkÞPpA ìlë AuPõAoÿ oA, Þú Aìpôqû ðýr KBGpWBuQ, KýlA ðíõk.
WùQ Wéõâýpÿ Aq øXõï ìdÛÛBó ÞzõoøBÿ küãp, kôèQ @ìpüßB GB
ðãBøþ OBqû, GõkWú| øBÿ OdÛýÛBOþ oA øíãBï ô øíBøñä GB ðýBqøBÿ
¾ñÏPþ GpAÿ kôoû| øBÿ KvBkÞPpA OÏpüØ ðíõk. Aq uõüþ GB ðãp}| øB ô
GpðBìú| oürÿ| øBÿ Þç| ó„  ìlüpüQ kAð{, WùQ GùHõk¶  Þý×ýQ kôoû| øBÿ
üBÖPò ìõÚÏýQ| øBÿ KvBkÞPpA oÚBGQ Gú ylR AÖrAü{ üBÖQ. Aq uõÿ küãp
ânoAðló clAÚê üà| kôoû| ÿ KvBkÞPpA Gú ÎñõAó üßþ Aq AôèõüQ| øBÿ Îílû
ko AuPhlAï AÎÃBÿ øýEQ Îéíþ ko kAðzãBû| øBÿ ìÏPHp kðýB ko ðËp
âpÖPú yl Þú Aüò Aìp ìñXp Gú øXõï âvPpkû| ÿ ÖBoÕ| AèPd¿ýç| ó kÞPpA Gú
kôoû| øBÿ KvBkÞPpA âpkül. AìB Gú øpcBë Gú kèýê ìdlôküQ ìõÚÏýQ| øBÿ
yÓéþ kAüî, WíÏýQ kAðzíñlAó WõAó Þú kôoû| ÿ KvBkÞPpA oA ðýr
ânoAðlû| Aðl oô Gú AÖrAü{ Gõkû AuQ. GñB Gú ârAo}FSN, OÏlAk ìdÛÛBó
kôoû| øBÿ KvBkÞPpA ko oyPú| øBÿ Îéõï ô ìùñluþ ko @ìpüßB Gýò uBë| øBÿ
1891 OB 8991 Gú kôGpAGp AÖrAü{ üBÖPú AuQ (Aq 00081 Gú 00093 ð×p). ðBï
52 kAðzãBû ìÏPHp kðýB Þú Gú Æõo ÖÏBë kôoû| øBÿ KvBkÞPpA oA ko oyPú| øBÿ
ìhPéØ AoAüú ìþ| ðíBüñl ko yßê 2 @ôokû ylû AuQ. kAðzãBû øBoôAok ko
Aüò Gýò, oOHú| ÿ Aôë oA kAoAuQ [2].
øí`ñýò ko ìÛBüvú| ÿ Gýò ìPÛBÂýBó oyPú| øBÿ ìhPéØ, øíBðÇõo Þú
ko ðíõkAo qüp ìzBølû ìþ| yõk, Îéõï qüvPþ, kAoAÿ GýzPpüò ìPÛBÂýBó
GpAÿ kôoû| øBÿ KvBkÞPpA øvPñl[2].
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ðÛ{ ìdÛÛBó KvBkÞPpA ko OdÛýÛBR:
Æþ OdÛýÛBR Gú| Îíê @ìlû ko¾l ÚBGê OõWùþ Aq ÞvBðþ Þú ko cBë
ânoAðló kôoû| øBÿ KvBkÞPpA øvPñl ølÙ gõk oA @ìõq}| øBÿ Oßíýéþ
ô AoOÛBÿ ìùBoR| øBÿ OdÛýÛBOþ ÎñõAó ðíõkû| Aðl (yßê 4).
 GB OõWú Gú AøíýQ ÞvI OXpGú ko OdÛýÛBR, ðÛ{ WBìÏú| ÿ ìdÛÜ
KvBkÞPpA, Gú ÎñõAðþ ðÛzþ WlAðzlðþ Aq OdÛýÛBR¶  ìloó ô KýzpÖPú ìÇpf
AuQ. Gú ÎñõAó ìTBë ko ârAoyþ Þú ko uBë 9991 ko ï Wéú| ÿ ecneics
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Gú ^BN ouýl, ÎñõAó yl; 34% ðãBoðlû| øBÿ Aôë ìÛBæ| R Îéíþ Aq
ìdÛÛBó KvBkÞPpA øvPñl. @ìõq}, Þíà ô ìzBôoû Gú kAðzXõüBó kÞPpA
ô ÞBoyñBuþ| Aoyl, ðãBo} Æpf| øBÿ OdÛýÛBOþ ô AoAüú| ÿ ðPBüY
ÖÏBèýQ| øBÿ OdÛýÛBOþ @qìBüzãBû ko ðzvQ| øBÿ Oh¿¿þ Aq Wíéú
ÖÏBèýQ| øBÿ GB Aoq} ô ìùíþ øvPñl Þú ìdÛÛBó KvBkÞPpA ko
@qìBüzãBû| øB Gp Îùlû kAoðl[3].
Æõë kôoû| ÿ KvBkÞPpA GB OõWú Gú qìýñú| øBÿ ìhPéØ Îéõï ìP×BôR AuQ.
Aüò GBqû GpAÿ oyPú| øBÿ Îéõï ìùñluþ clôk 5.1uBë ô GpAÿ oyPú| øBÿ
ìpOHÈ GB Îéõï Gýõèõsÿ Gú Æõo ìPõuÈ 4 uBë AuQ. Kw Aq oyPú| øBÿ
Gýõèõsüà, oyPú| ÿ Öýrüà ÚpAo kAyPú ô âBøþ AôÚBR ko Aüò oyPú, ìlR
qìBó kôoû 6 uBë Gú Æõë ìþ| AðXBìl. ìõAokÿ ôWõk kAok Þú kôoû| ÿ KvBkÞPpA
ko oyPú| ÿ Öýrüà Gú ¾õoR ðBìdlôk AkAìú üBÖPú AuQ (yßê 5).
 AøíýQ WnJ ìdÛÛBó KvBkÞPpA:
Gú kèýê AüXBk ô ðùBküñú| yló ðýpôÿ ÞBo Aq køú| ÿ 0891, oÚBGQ âvPpkû| Aÿ
WùQ WnJ Aüò kAðzíñlAó WõAó ô ìPh¿À Gýò ÞzõoøB ôWõk kAok
Gú Æõoÿ| Þú AOdBküú| ÿ AoôKB ko Oç| } AuQ OB GB OÓýýp ÚõAðýò ô uùõèQ
Gú| ÞBoâýpÿ ìPh¿¿ýò Gú ÎñõAó øýEQ Îéíþ kAðzãBøþ, ìBðÐ Aq
ìùBWpR ðýpôøBÿ|  ìPh¿À GB ÎñBôüò KvBkÞPpA ô Öp¾Q| øBÿ
ìÇBèÏBOþ Gú @ìpüßB yõk.
üßþ Aq ìÏÃç| R uBqìBó| øBÿ OdÛýÛBOþ, Îlï AìßBó AOßBÿ Géñl ìlR
Gú kAðzíñlAó WõAó Gú ÞBoâpÖPú ylû ko kôoû| øBÿ KvBkÞPpA AuQ. ìdÛÛBó
KvBkÞPpA, Aq ðÛBÉ Þéýlÿ„  @qìBüzãBû| øBÿ OdÛýÛBOþ ìdvõJ ylû ô
uBqìBó| øBÿ Îéíþ Ktôøzþ, OíBüéþ Gú Aq kuQ kAkó ìdÛÛBó WõAó Gú
ÞBoâpÖPú ylû ko Aüò kôoû| øB ðlAoðl, øp ^ñl Þú Aüò ìdÛÛBó Kw Aq
ânoAðló ^ñl kôoû| ÿ KvBkÞPpA ko ìõuvBR küãp ìXlkA Gú @ó uBqìBó
Gpâpkðl. qüpA ìíßò AuQ Aüò oôðl AkAìú üBÖPú ô kAðzXõüBó„  AÖpAk GBq
âzPú Gú uBqìBó ðýr Gú kèýê ânoAðló kôoû| ÿ KvBkÞPpA OíBüê Gú gpôZ Aq
uBqìBó kAyPú GByñl. GñBGpAüò ìþ| GBüvPþ ìlë| øBüþ ÆpAcþ âpkk OB Gú
øíBó ìýrAó Þú kAðzíñlAó WõAó Aq ìõuvBR OdÛýÛBOþ gBoZ| ìþ| yõðl,
ðýpôøBÿ WõAó küãp ôAok yõðl. ôAÚÏýQ Aüò AuQ Þú GvýBoÿ Aq
ÖBoÕ| AèPd¿ýç| ó @ìpüßBüþ ìÏPÛlðl gpôZ Aq Aüò Þzõo Gú cýTýQ Îéíþ
@ðùB @uýI gõAøl ouBðl, ko cBèþ| Þú GvýBoÿ Aq ìdÛÛBó Gú Aìýl üBÖPò
ìõÚÏýQ GùPp Kw Aq AOíBï kôoû| øBÿ KvBkÞPpA ko @ìpüßB AÚBìQ
ìþ| ârüññl. Gú øp cBë Gú ðËp ìþ| oul GpAÿ Aüñßú OÏBkèþ Gýò OÏlAk
ìdÛÛBó ôAok ô gBoZ ylû ko Aüò kôoû| øB AüXBk yõk, GBüvPþ Gú ìõAok
müê OõWú ôütû kAyQ [4]:
1) @qAkÿ ô uùõèQ ôoôk Gú kôoû| øBÿ KvBkÞPpA: GpAÿ ìTBë âp^ú ìpqøB
ko AOdBküú| ÿ AoôKB cnÙ ylû| Aðl AìB ko Gpgþ ìõAok ôoôk Gú @ìpüßB
@uBó| Op Aq WBGXBüþ ko kAgê AoôKB AuQ. Aüò Aìp Gú kèýê GpôÞpAuþ ô
Îlï üßñõAgPþ ko uývPî| øBÿ @ìõqyþ ô uBqìBó| øBÿ Îéíþ ko AoôKB
AuQ.
2) qGBó Gú ÎñõAó ÎBìê ìùíþ cBür AøíýQ AuQ. ÎíõìB Îç| ÚíñlAó„  Aüò
kôoû| øB Gú kðHBë @qìBüzãBû| øBüþ øvPñl Þú qGBó Aðãéývþ ko @ðùB qGBó
oAüY GByl, Aq Aüò| oô GvýBoÿ Aq @qìBüzãBû| øBÿ ìÏPHp, qGBó Aðãéývþ oA
Gú| ÎñõAó qGBó ìdýÈ ÞBo ko ðËp âpÖPú| Aðl. Gú| ÎñõAó ìTBë, oüýw kAðzãBû
AôqAÞBÿ sAKò ìÏPÛl AuQ; øíBðñl Oýî ìéþ ÖõOHBë ô ypÞQ| øBÿ ìÏPHpÿ
ìBðñl ðývBó Þú Aq ìlüpAó Aoyl gBoWþ Gùpû| ìþ| Gpðl, ìþ| GBüvQ GB GpkAyPò
ìBðÐ qGBó, ô uõk WvPò Aq qGBó Aðãéývþ, Aq ìdÛÛBó gBoWþ AuP×Bkû
ðíõk.
3) OõAðBüþ AÎÇBÿ Gõox ô ÚloR ìBèþ: OíBüê ô oÚBGQ GpAÿ Gõox| øBüþ
ìBðñl OBME ô  eiruC eiraM UE ðzBó| âp AøíýQ AÎPHBo ìBèþ ko
WnJ kAð{| KtôøBó KvBkÞPpA AuQ. Aüò ìvBèú Þú AÎPHBoAR ìBèþ
AOdBküú| | ÿ AoôKB ko Îéõï qüvPþ Gú uíQ Kpôsû| øBÿ Æõæ| ðþ ìlR uõÝ
ìþ| üBGl, ðãpAó| Þññlû AuQ ô ìlüpAó Aoyl¶  kAðzãBøþ AOdBküú| ÿ AoôKB,
KýzñùBk ìþ| ðíBüñl Aüò AÎPHBoAR GýzPp Gú uíQ Kpôsû| øBÿ ÞõOBû ìlR ô
KvBkÞPpA WùQ| âýpÿ ðíBül.
ìdÛÛBó KvBkÞPpA Gh{ ìùíþ Aq WBìÏú Îéíþ ìþ| GByñl, øp ^ñl Þú
Aoq} @ðùB ko OõuÏú Îéíþ ÞíPp ìõok OõWú ÚpAo ìþ| âýpk. ìõÚÏýQ| øBÿ
KvBkÞPpA Gú kèýê ìBøýQ Gõouþ ô ðËBoR ô upKpuPþ, AìßBó OõuÏú| ÿ
@ìõq} ô OdÛýÜ„  ìvPÛê„  AðlÞþ oA GpAÿ kAð{| Ktôû ÖpAøî ìþ| @ôok. GB OõWú
Gú Aüò ÞBuPþ| øB AuQ Þú AðXíò ìéþ KvBkÞPpAÿ @ìpüßB Gú ìõuvBR
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KzPýHBó ko ìõok OõWú ôütû Gú ìvBèú| ÿ KvBkÞPpAó ô AcýB ìXlk OXpGýBR
OdÛýÛBOþ KvBkÞPpA KýzñùBkAOþ ðíõkû| AuQ [4]. ðßBR ÚBGê OõWú ko
Aüò KýzñùBkAR ÎHBoOñl Aq:
1)|  GpAÿ Aüñßú GPõAó Gú ÎñõAó ÎÃõ øýBR Îéíþ ko ìõuvú Îéíþ ìzÓõë
Gú ÞBo yl, æ| qï AuQ OB kôoû| øBÿ KvBkÞPpÿ oA uLpÿ ðíõk.
2)|  Glèýê uhQ| Op yló ypAüÈ ÞvI Þpuþ øýBR Îéíþ GvýBoÿ Aq
ÖBoÕ| AèPd¿ýç| ó DhP Gú uíQ AyPÓBë ko ìõÚÏýQ| øBüþ Òýp kAðzãBøþ
uõÝ ìþ| üBGñl Þú Aüò ðõÑ c¶ pÙ ðýBqìñl ìùBoR| øBüþ Òýp Aq kAð{ Îéíþ
ìBðñl ìùBoR ìlüpüQ, øíßBoÿ, AoOHBÆBR, ô oøHpÿ|  øvPñl Þú GBül
Æþ kôoAó KvBkÞPpA Aüò @ìõq}| øB AoAüú yõðl.
3)|  @ìõq} ìvýp AuPÛç| ë Îéíþ: HIN GpðBìú| Aÿ OdQ ÎñõAó “ìvýp
AuPÛç| ë” GB ølÙ ÚpAo kAkó ìdÛÛBó WõAó AoAüú kAkû| AuQ Þú GpðlâBó
Aüò Gõox ìþ| OõAðñl ko Âíò Oßíýê Kpôsû| øBüþ Þú OõuÈ AuPBk oAøñíB
ølAüQ ìþ| yõðl Kpôsû| øBÿ ìvPÛê gõk oA ðýr @ÒBq ðíBüñl.
4)|  @ìõq} ìlüpüQ @qìBüzãBû: ko ìñzõo FSN| Þú OõuÈ øýýQ ìlüpû
Îéõï qìýñþ ko @âõuQ 6002 AðPzBo üBÖQ, Aq cBìýBó ìdÛÛBó KvBkÞPpA
gõAuPú| ylû AuQ OB oAøñíBüþ| øB ô ÖÏBèýQ| øB Æõoÿ GpðBìú| oürÿ yõðl
Þú KvBkÞPpAó GPõAðñl @ìõq}| øBÿ æ| qï ko qìýñú Odpüp ìÛBæ| R Îéíþ,
ìlüpüQ @qìBüzãBû, Agç| ÚýBR Îéíþ, ô Oloüw oA ÞvI ðíBüñl.
5)|  kÖPp uýBuQ| ânAoÿ Îéíþ ô ÖñB~ ôoÿ ÞBj u×ýl Æþ ârAoyþ Aq
ìõuvBR cBìþ| KvBkÞPpA gõAuPú| AuQ OB GB øî ko qìýñú cíBüQ Aq
ìdÛÛBó KvBkÞPpA ô Od¿ýç| R Oßíýéþ øíßBoÿ kAyPú| GByñl.
Aìpôqû ÆpÖlAoAó kôoû KvBkÞPpA gõAøBó OÓýýpAR ðú OñùB ko kAðzãBû gõk
Géßú ko uÇe ìéþ ô Gýò| Aèíééþ øvPñl. Aüò AðXíò| øB Oõ¾ýú| øB ô
oAøñíBüþ| øBÿ æ| qï oA GpAÿ KvBkÞPpAó ko qìýñú| øBÿ ÎÛl ÚpAokAk, ìrAüB
ô ÎñõAó KvQ AoAüú ìþ| køñl. Aüò AðXíò| øB OBÞýl kAoðl OB ðíBüñlû
KvBkÞPpAó ko ÞíýPú| øBÿ uýBuQ| ânAoÿ ìõuvú cÃõo kAyPú| GByñl ô
ðýr @ðùB øíBðñl küãp ÞBoìñlAó Aq ìrAüBÿ Gýíú koìBðþ, GBqðzvPãþ ô ...
GpgõokAo GByñl.
Gú ÎÛýlû GvýBoÿ, kôoû KvBkÞPpA GpAÿ ÞvBðþ Þú ôAok ÖÃBøBÿ kAðzãBøþ
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ðíþ| yõðl ÂpôoR ðlAok ô GpAÿ @ðBó ìloá kÞPpA ÞBÖþ| AuQ AìB ÞvBðþ Þú
Ú¿l AuPhlAï ko kAðzãBû oA kAoðl, kôoAó Od¿ýézBó ìþ| GBüvPþ gPî
Gú KvBkÞPpA yõk.
üßþ Aq AølAÙ Îílû| ÿ kôoû| øBÿ KvBkÞPpA @ìõq}„  OdÛýÜ„  ìvPÛê AuQ.
Aüò ølÙ AÒéI GB ìzßç| Oþ ìõAWú AuQ, Aq Wíéú Aüò| Þú GõkWú| ÿ
OdÛýÛBOþ ô ørüñú| ÿ KvBkÞPpA OõuÈ upKpuQ @qìBüzãBû OBìýò ìþ| yõk
ô @ðùB cÃõo OíBï ôÚQ kAð{| Ktôû KvBkÞPp oA ìþ| ÆéHñl. ko Aüò ¾õoR
kAðzXõÿ KvBkÞPpA ^ãõðú ìþ| OõAðl ôÚQ ô ørüñú| ÿ OdÛýÜ ìvPÛê gõk
oA GluQ| @ôok? AìB Gpgþ Aq @qìBüzãBû| øBÿ AoAüú køñlû| ÿ Aüò kôoû| øB,
@ìõq} oA Ghzþ Aq ôÊBüØ gõk ko ÚHBë KvBkÞPpAó ô cÃõo OíBï ôÚQ
ìdÛÜ oA Wrüþ Aq Aüò @ìõq} ìþ| kAðñl.
OÓýýpAR OÏlAk¶  ìdÛÛBó KvBkÞPpA koâno q ìBó
SSG üßþ Aq ìñBGÐ AÆç| ÎBOþ FSN ko ìõokìdÛÛBó KvBkÞPpA AuQ.
âp^ú AÆç| ÎBR cB¾ê AqSSGAq Gpgþ WùBR ìõok Opkül AuQ Aq
Wíéú Aüñßú kAkû| øBÿ SSGko uÇe AÖpAk ðývQ ô AÆç| ÎBR ko uÇe
Gh{ ô kAðzßlû WíÐ @ôoÿ ylû| Aðl ô üB Aüñßú SSG OíBìþ| kKBoOíBó| øB
(Gh¿õÁ @ðùBüþ Þú cBèQ ouíþ ðlAoðl ìBðñlìdÛÛBó KvB kÞPpAÿ
¾ñBüÐ, ìõuvBR ÒýpAðP×BÎþ ô...) o A Gpouþ ðíþ| ðíBül AìB ârAo}
SSG Þú cB¾ê Aq Gpouþ KvBkÞPpAó Gýò uBë| øBÿ0002-8991 AuQ
cBÞþ Aq ÞBø{ OÏlAk AÖpAk KvBkÞPpA @ìpüßBüþ Aq ìýBðú køú 0991 ìþ| GByl
(yßê 6) [5].
kæ| üê AÖpAk GpAÿ ôoôk Gú kôoû| øBÿ KvBkÞPpA
üßþ küãp Aq ìñBGÐ Aôèýú kAkû| øB| ÿ Îéõï kAð{ 1RDS AuQ. RDS yBìê
üà Gpouþ uBkû Aq AÖpAkÿ AuQ Þú kAð{| ðBìú| ÿ kÞPpAÿ gõk oA Aq @ìpüßB
âpÖPú| Aðl. RDS Aüò AÖpAk oA OB uò 57 uBèãþ OÏÛýI ðíõkû OB OÓýýpAR
yÓéþ ô ðPBüY ÖÏBèýQ cpÖú| Aÿ @ðùB oA ìzhÀ Þñl. Aüò kAkû| øB cBôÿ
WrüýBR @ìBoÿ, GBqAo ÞBo ô uBGÛú @ìõqyþ AuQ. ko ìÇBèÏú RDS ìzßê
A¾éþ Aüò AuQ Þú ÖBoÕ| AèPd¿ýç| ó gBoZ Aq @ìpüßB yBìê Aüò @ìBo
ðývPñl. Gp AuBx Aüò AÆç| ÎBR clôk 02% Aq Aüò AÖpAk ÎñõAó| Þpkû| Aðl Þú
^õó yÓê küãpÿ ðlAyPú| Aðl Gú kôoû| ÿ KvBkÞPpA oô@ôokû| Aðl. 08% ìBGÛþ
Gú kæ| üê @ìõqyþ ko qìýñú| ÿ OdÛýÛBOþ„  gõk ô üB Oh¿À„  Wlül AÚlAï Gú
ânoAðló Aüò kôoû| øB ðíõkû| Aðl. qìýñú| ÿ küãp O×BôR| øB ÞBoGpk KvBkÞPpA
Gú ÎñõAó Ghzþ Aq ÖpAüñl @ìõq} AuPBðlAok AuQ. ko cBèýßú ko AoôKB
uÏþ ìþ| yõk Aq OõuÏú| ÿ kôoû KvBkÞPpA GpAÿ AüXBk Öp¾Q WùQ AðXBï
OdÛýÛBR¶  ìvPÛê ¾dHQ Gú ìýBó | @ül èßò ko @ìpüßB Aq OBSýpAR ìñ×þ
KvBkÞPpA Aq ðËp OBgýp ko uò AuPÛç| ë üB qìBðþ Þú Öpk ìþ| OõAðl üà ìdÛÜ
ìvPÛê GByl GdU ìþ| âpkk. ølÙ Aq kôoû| ÿ KvBkÞPpA ko oyPú| øB ô cPþ
ko @qìBüzãBû| øB ô kAðzãBû| øB ìþ| OõAðl ìP×BôR GByl. GdU küãpÿ Þú ko
ìõok kôoû| ÿ KvBkÞPpA ôWõk kAok Aüò AuQ Þú @üB Aüò kôoû GùPpüò ìvýp
GpAÿ ouýló Gú AølAÙ ìõok ðËp AuQ? @üB Aüò kôoû ìvýpÿ AuQ Þú
AÖpAk oA Aq ìdýÈ Îéíþ gBoZ ðíõkû ô @ìBkû ÞBo ìþ| ðíBül? ô üB Aüñßú
OpÞýHþ AuQ Aq Aüò kô? KvB kÞPpA ko ìdýÈ Îéíþ Öp¾Q ìñBuHþ WùQ
ðzp GýzPp kAð{ ô GpÚpAo ðíõkó AoOHBÆBR Îéíþ AuQ. Gú øp cBë
Æþ| ðíõkó kôoû| ÿ KvBkÞPpA Öp¾Q| øBÿ GùPpÿ oA GpAÿ üBÖPò yÓê
ìñBuI ÖpAøî ìþ| @ôok[6].
AoOHBÉ Gýò oyPú ô ôoôk Gú kôoû KvBkÞPpA:
ko Gpouþ Þú ko uBë 5991 Gp oôÿ AÖpAkÿ Þú KvBkÞPpA oA ânoAðlû Gõkðl
AðXBï yl, ðPBüY ðzBó kAk ko oyPú| øBÿ ìpOHÈ GB Îéõï qüvPþ, Aüò
kAðzíñlAó WõAó clAÚê üà kôoû| ÿ KvBkÞPpÿ oA ânoAðlû| Aðl. OB uBë
5691 clôk 04% AÖpAk¶  kAoAÿ kÞPpAÿ qüvQ| yñBuþ ôAok kôoû KvBkÞPpA
ìþ| ylðl ko cBèýßú ko 1991-9891 Aüò ðvHQ Gú 5.17% AÖrAü{ üBÖPú ô
ko Îýò cBë ìýBðãýò Æõë kôoû ðýr AÖrAü{ ðzBó ìþ| køl. OB uBë 5691
ìýBðãýò Æõë kôoû 42 ìBû Gõk ko cBèýßú Aüò ìýBðãýò GpAÿ 1991-9891
Gú 64 ìBû AÖrAü{ üBÖPú AuQ (yßê 7). OÛpüHB ^ñýò oôðlÿ ko Öýrüà
ðýr ìzBølû ìþ| yõk âp^ú Æõë kôoû| ÿ AÖrAü{ ÞíPpÿ Aq clôk kôuBë Gú
uú uBë oA ðzBó ìþ| køl. ko küãp oyPú| øB ðýr ìBðñl Îéõï qìýò, Îéõï
ÞzBôoqÿ, yýíþ, AÖrAü{ ko ìdÛÛBó KvBkÞPpA külû ìþ| yõk AìB Aüò
AÖrAü{ Gú ylR AÖrAü{ ko ìPÛBÂýBó Îéõï qüvPþ ðývQ [7].
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Îéõï qüvPþ ô Öýrüà kô qìýñú| ÿ ôuýÐ Aq ðËp OÏlAk ìdÛÛBó KvBkÞPpA
AuQ. ko Îéõï qüvPþ ÞíPp Aq 05% AÖpAk ÖBoÕ| AèPd¿ýê ko uBë Aôë ôAok
kôoû| ÿ KvBkÞPpA ìþ| yõðl. ko cBèýßú Aüò ko¾l GpAÿ oyPú| øBÿ Îéõï ô
ìùñluþ Gú 03 ìþ| oul. ko oyPú| ÿ|  Öýrüà OÏlAk ìdÛÛBó KvBkÞPpA Gú
ylR GB ÖB¾éú âpÖPò Aq ÖpAÒQ Aq Od¿ýê ÞBø{ ìþ| üBGl AìB ko Îéõï
qüvPþ Aüò OÏlAk cPþ OB ^ùBo OB KñY uBë GÏl Aq ÖBoÕ| AèPd¿ýéþ ðýr
^zî| âýp AuQ (yßê 8). âp^ú AÖrAü{ koqìýñú| øBÿ ìpuõï ô ìÏíõë„
kôoû| ÿ KvBkÞPpA ìBðñl Îéõï qüvPþ ô Öýrüà ôWõk kAok AìB AÖrAü{
koìdÛÛBó KvBkÞPpA ko oyPú| øBÿ AÚP¿Bk, Îéõï AWPíBÎþ, oüBÂþ ô
uBüp oyPú| øB ðýr ìzBølû ìþ| yõk [8].
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AoOHBÉ Gýò oyPú ô ô Æõë kôoû| øBÿ KvBkÞPpA:
ìÇBèÏú| Aÿ Þú Gp oôÿ ÖBoÕ| AèPd¿ýç| ó kÞPpAÿ Oh¿¿þ ko y{ oyPú| ÿ|
ìhPéØ Aq 16 ìõuvú| ÿ @ìpüßBüþ ko uBë| øBÿ2891-8591 AðXBï
ylû| AuQ ðzBó ìþ| køl Þú clôk 68% GýõyýíýlAó| øBÿ kôoû| | ÿ KvB
kÞPpA, ìýBðãýò clôk 4 uBë oA ko Aüò kôoû uLpÿ ìþ| Þññl ko cBèþ| Þú ko
oyPú| | ÿ oüBÂþ 13% ÖBoÕ| AèPd¿ýç| ó GB ìýBðãýò kôoû 5/2 uBë Aüò kôoû|
oA ìþ| ânoAðñl[9]. ko küãp oyPú| øB ðýr AÒéI GB ÞBø{ ko¾l AÖpAk ôAok
Aôèýò ìpAÞrÿ Þú ko Þzõo AÚlAï Gú WnJ ìdÛÜ ko kôoû| ÿ KvBkÞPpA
ðíõkû, kAðzãBû OùpAó ô ìpÞr OdÛýÛBR Öýrüà ðËpÿ MPIøvPñl.
kAðzãBû OùpAó Aq uBë 5731 AÎç| ï ô AÚlAï Gú WnJ ìPÛBÂýBó KvBkÞPpA
ðíõk ô ko cBë cBÂp ko oyPú| øBÿ Îéõï KBüú ô ìùñluþ kAoAÿ ìdÛÛBó
KvBkÞPpA AuQ. ìpÞr OdÛýÛBR Öýrüà ðËpÿ ðýr øî| AÞñõó ko oyPú| øBÿ
Öýrüà, oüBÂýBR, Îéõï yñBgPþ ô Îéõï ÞBìLýõOp, ìdÛÛýò KvBkÞPpA WnJ
ìþ| ðíBül. ko cBë cBÂp ìpÞr OdÛýÛBR Îéõï KBüú| ÿ qðXBó ðýr ko
ylû Gú ìýBðãýò kôoû Æõë kôoû ðýr ÞBø{ ðzBó ìþ| køl (yßê 9).
ko cÛýÛQ ânoAðló üà kôoû| ÿ KvBkÞPpA ko oyPú| ÿ Gýõyýíþ üà ouî
ÎBkÿ | ylû AuQ ô GpAÿ ÞvI Þpuþ øýBR Îéíþ ko GvýBoÿ Aq ìpAÞr
Îéíþ üà ÂpôoR AuQ. ìþ| OõAó â×Q uú ÎBìê ìùíþ Þú GBÎU AüXBk
AôèõüQ ko AuPhlAï ÎÃõ øýýQ Îéíþ yõk ÎHBoOñl Aq (01):
1)|  Agn ìloá kÞPpAÿ Oh¿¿þ Aq üà ìõuvú OdÛýÛBOþ ìÏPHp
2)|  Æþ kôoû KvBkÞPpA ko üà @qìBüzãBû ìzùõo
3)|  kAyPò Gõox KvBkÞPpA Aq ìõuvBR ìÏPHpÿ ìBðñl FSN ô HIN
kôoû| øBÿ KvBkÞPpA ko AüpAó:
GB koá ìhP¿pÿ Aq AølAÙ, ôÊBüØ, ðýBqøB ô @ìBo ìpOHÈ GB kôoû| øBÿ
KvBkÞPpA Gú AøíýQ Aüò kôoû ko kAgê ÞzõoìBó, AüpAó, ìþ| KpkAqüî.
âpAü{| øBÿ ìpOHÈ GB Öýrüà Aq ìdÛÛýò KvBkÞPpA kÎõR Gú Îíê ìþ| @ôok.
øí`ñýò Ghzþ Aq @üýò| ðBìú| ÿ Ktôøzþ kAðzãBû ¾ñÏPþ A¾×ùBó (Gñl 9)
Gú OdÛýÛBR ko kôoû| ÿ KvBkÞPpA AgP¿BÁ üBÖPú AuQ Þú yBìê Öpï gç| ¾ú
AÆç| ÎBR Æpf OdÛýÛBOþ KvBkÞPpA ô Öpï ðËpgõAøþ AÆç| ÎBOþ Æpf OdÛýÛBOþ
KvBkÞPpA AuQ AìB GB WvPXõ ko ì¿õGBR yõoAÿ ÎBèþ AðÛç| J Öpøñãþ
ì¿õGú| Aÿ ko ìõok kôoû| øBÿ KvBkÞPpA üBÖQ ðíþ| yõk ô Aüò Aìp èrôï Gý{ Aq
Ký{ ìvõôæ| ó oA Gú Aüò Aìp ìþ| ÆéHl Aq Aüò| oô KýzñùBk ìþ| âpkk:
·  ko GpðBìú| oürÿ| øBÿ Þç| ó ìlüpüPþ ìBðñl ðÛzú| ÿ WBìÐ Îéíþ Þzõo
ìþ| GBüvQ OõWú ôütû| Aÿ Gú kôoû OdÛýÛBOþ KvBkÞPpA ìÏÇõÙ yõk ô
WùQ Aüò kôoû| øB GpðBìú| øBÿ oAøHpkÿ ÞõOBû, ìýBó ô koAqìlR ô
Gõìþ| Olôüò âpkk.
· KPBðvýê GBèÛõû| ÿ oyPú| øBüþ Þú ÚBGéýQ AoAüú| ÿ kôoû|  OdÛýÛBOþ KvBkÞPpA
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oA kAoðl ìzhÀ âpkk.
· ko¾lÿ Aq GõkWú| ÿ AgP¿BÁ üBÖPú OõuÈ ôqAoR ¾ñBüÐ ô ìÏBkó Þú ìñd¿pA
¾pÙ Ktôø{| øBÿ OdÛýÜ ô OõuÏú ìþ| âpkk (4% Oõèýl ðBgBèÀ ìéþ Þú OíBï ypÞQ| øB
ìõÊØ Gú ¾pÙ @ó ko oAuPBÿ Kpôsû| øBÿ OdÛýÜ ô OõuÏú øvPñl) Gú uõÿ KzPýHBðþ
Aq Aüò kôoû| øBÿ OdÛýÛBOþ AgP¿BÁ üBGl.
· KPBðvýê ô ÊpÖýQ oyPú| øBÿ Îéõï AðvBðþ ko AoAüú| ÿ kôoû|  OdÛýÛBOþ
KvBkÞPpA ìzhÀ ylû ô GB OõWú Gú ìrüQ ìÇéÜ kAðzãBû| øBÿ Þzõo Gú
Aüò kuPú oyPú| øB, ðãBû ôütû| Aÿ Gú kôoû| øBÿ OdÛýÛBOþ KvBkÞPpÿ ko
oyPú| øBÿ ìpOHÈ GB Îéõï AðvBðþ ô WnJ ìdÛÛýò gBoWþ yõk.
· GpAÿ oÖÐ ðýBqøBÿ AWPíBÎþ Aüò kuPú Aq kAð{| KtôøBó OíùýlAR
ìñBuHþ Aðlüzýlû yõk (ðýBqøBÿ ìvßò ìñBuI, Gýíú, ìÏBÖýQ|  Od¿ýéþ
WùQ kôoû|  glìQ upGBqÿ ô ... ).
· AoOHBÆBR Gýò| Aèíééþ Gýò kAðzãBøþ ko OÏpüØ Kpôsû| øB WùQ Aüò kôoû| øB AøíýQ
kô^ñlAó üBGl. GB AgP¿BÁ üBÖPò Ghzþ Aq ÖÏBèýQ| øBÿ ìpÞr ìÇBèÏBR ô øíßBoÿ| øBÿ
Îéíþ Gýò| Aèíééþ ôqAoR Îéõï CSSIC Gú OÏpüØ Kpôsû| øBÿ Gýò kAðzãBøþ ko
oAuPBÿ kôoû| øBÿ KvBkÞPpÿ ìÏÇõÙ âpkk.
· AüXBk øíBøñä| uBqÿ GpðBìú| øBÿ Ktôøzþ ìýBó ìPõèýBó Ktôø{ ko
Þzõo ìBðñl GñýBk ìéþ ðhHãBó, kÖPpÖñBôoÿ| øBÿ oüBuQ Wíùõoÿ,
ìpÞr ¾ñBüÐ ðõüò ôqAoR ¾ñBüÐ, uBqìBó @ìõq} ô OdÛýÛBR ôqAoR
WùBk ÞzBôoqÿ, ìÏBôðQ| øBÿ Ktôøzþ ôqAoOýò Îéõï ô GùlAyQ WùQ
KzPýHBðþ ôAÖrAü{ GBqkøþ kôoû OdÛýÛBOþ KvBkÞPpA | .
· Gpouþ ðÛ{ ìBìõoüQ| âpA yló KtôøzãBû| øBÿ Þzõo ô OBSýp @ó ko
oôðl Gùpû| WvPò Aq OõAó GBèÛõû| ÿ ìdÛÛBó KvBkÞPpA ÎíõìB uò Agl
koWú| ÿ kÞPpA clôk 23-92 uBë AuQ ô ìdÛÛýò KvBkÞPpA ÎíõìB
Ozßýê gBðõAkû kAkû ô kAoAÿ Öpqðl üB ÖpqðlAðþ øvPñl GñBGpAüò ðãp}
GpðBìú| oürAó Gú ôÿ ìþ| GBüvPþ ÖpAÿ ðãp} kôoAó kAðzXõüþ GByl.
clAÚê ðýBqøBÿ Aüò kôoû Aq qðlâþ, ìvßò ìñBuI (ôoAÿ gõAGãBû| øBÿ
kAðzXõüþ) ô cÛõÝ ô ìrAüBÿ ÚBðÐ Þññlû ô ko gõo„  yBó Aq AøíýQ ôütû| Aÿ
GpAÿ OÛõüQ Aüò kôoû| ÿ OdÛýÛBOþ GpgõokAo AuQ.
Aq uõüþ GpAÿ ìdÛÛýò kAgéþ ìnÞp ô Îç| Úíñl Gú AkAìú| ÿ OdÛýÛBR ko
kôoû|ÿ KvBkÞPpA @üýò|ðBìú|Aÿ WùQ ìÏBÖýQ Aq glìQ ôÊý×ú|
Îíõìþ| ôWõk ðlAok ô Aüò gõk ìBðÐ Îílû| Aÿ GpAÿ WnJ Aüò kuPú Aq
ÖBoÕ| AèPd¿ýç| ó ìzíõë AuQ. ko cBë cBÂp Aüò kuPú Aq ìdÛÛýò ko
Þzõo Gýíú ðzlû ô Gýíú| ÿ OBìýò AWPíBÎþ ðýr GpAÿ @ðBó KýzñùBk ìþ| âpkk.
Ozßp ô ÚlokAðþ:
Glüò| ôuýéú æ| qï ìþ| kAðl Aq qcíBR WñBJ @ÚBÿ kÞPp Îéþ| AÞHp ìõuõÿ
ìõclÿ, AuPBkìdPpï kAðzãBû OùpAó Þú GB OzõüÜ ô oAøñíBüþ| øBÿ
Gþ| koüÓzBó ðÛ{ ølAüQ Aüò ìÛBèú oA GÏùlû kAyPú| | Aðl ÞíBë Ozßp ô
ÚlokAðþ oA AGpAq ðíBüýî.
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